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BACHTIAR HIDAYAT, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan 
Tingkat Bunga BI Rate Terhadap Investasi Asing Langsung Daerah di 
Indonesia Tahun 2010 - 2014. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah produk domestik 
regional bruto dan tingkat bunga BI rate terhadap investasi asing langsung daerah 
di Indonesia pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel yang menggabungkan 
metode time series dan cross section. Data  time series yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pada tahun 2010-2014 dan data cross section yang digunakan 
adalah 26 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data tahunan 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan 
model random effect. Model persamaan regresi linear yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah LogFDI = 3,220 + 1,086 LogGDP + 0,103 Rt. Hasil analisis 
secara parsial menunjukkan produk domestik regional bruto dan tingkat bunga BI 
rate berpengaruh secara positif signifikan terhadap investasi asing langsung 
daerah di Indonesia. Hasil analisis secara simultan menunjukkan produk domestik 
regional bruto dan tingkat bunga BI rate secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap investasi asing langsung daerah di Indonesia. Variasi 
pengaruh kedua variable bebas menunjukan nilai R
2
 sebesar 0.261790. Nilai 
tersebut menunjukkan 26% variasi  investasi asing langsung daerah dipengaruhi 
oleh produk domestik  regional bruto dan tingkat bunga BI rate. Sementara 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. 
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BACHTIAR HIDAYAT, Influence of Gross Domestic Product and BI Rate 
Interest Rate Against Foreign Direct Investment Regions in Indonesia Year 
2010 - 2014. Cooperative Economic Education, Faculty of Economics, 
University of Jakarta, in 2016.  
This research aims to determine whether effect of regional gross domestic product 
and the level of BI interest rate on foreign direct investment in Indonesia region in 
2010-2014. The method used in this research is to use panel data method that 
combines time series and cross section. Time series data used in this study was in 
the year 2010-2014 and cross section data used are 26 provinces in Indonesia. 
The data used are annual data obtained from the Central Bureau of Statistics, the 
Investment Coordinating Board and Bank Indonesia. This study uses panel data 
regression models with random effects models. Linear regression model used in 
this study is LogFDI = 3.220 + 1.086 + 0.103 LogGDP Rt. Results of the analysis 
showed partial regional gross domestic product and the level of BI rate is a 
significant positive effect on foreign direct investment in the area of Indonesia. 
The results of simultaneous analysis showed gross domestic regional product and 
interest rate BI together significantly influence regional foreign direct investment 
in Indonesia. Variation effects of both independent variables showed R2 value of 
0.261790. Value shows 26% of variation in foreign direct investment areas 
influenced by gross domestic regional product and interest rate BI rate. While the 
rest influenced by other factors outside the research model. 
Keywords: gross domestic product, gross regional domestic product of interest 
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